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НОВОТРУБНОМУ - 80 ЛЕТ
Óâàæàåìûå íîâîòðóáíèêè!
Ïðèìèòå èñêðåííèå, òåïëûå
ïîçäðàâëåíèÿ ñ þáèëååì –
80-ëåòèåì Íîâîòðóáíîãî çàâîäà!
Ïåðâîóðàëüñêèé íîâîòðóáíûé çà-
âîä ïðîäîëæàåò ëó÷øèå òðàäèöèè ìå-
òàëëóðãè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè è
çàíèìàåò âåäóùåå ïîëîæåíèå íå
òîëüêî â ýêîíîìèêå ãîðîäà, íî è â ìå-
òàëëóðãè÷åñêîì êîìïëåêñå ðåãèîíà.
Âàø óïîðíûé êàæäîäíåâíûé òðóä â
ñî÷åòàíèè ñ íîâûìè ñîâðåìåííûìè òåõíîëîãèÿìè – ýòî
ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà ãðàäîîáðàçóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ, åãî
ìàðêà.
Ïðåäïðèÿòèå èìååò ñîëèäíûé âîçðàñò è ïðîäîëæàåò
ðàáîòàòü. È âñ¸ ýòî, áëàãîäàðÿ âàì, óâàæàåìûå íîâîòðóá-
íèêè, ÷åé ñàìîîòâåðæåííûé òðóä çàñëóæèâàåò îñîáîé ïðè-
çíàòåëüíîñòè. Ëþäè - âåðíûå çàâîäó, ïðîôåññèîíàëüíîìó
äîëãó, ðîäíîìó ãîðîäó - ñîñòàâëÿþò ãîðäîñòü è ñëàâó Íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà.
Ðàçðåøèòå âûðàçèòü âàì ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà âàø
íåëåãêèé òðóä. Íèêàêèå òðóäíîñòè íå ñëîìèëè âåðó íîâî-
òðóáíèêîâ â ñâî¸ äåëî. Æåëàþ âàì óñïåõîâ íà áëàãî ðîä-
íîãî çàâîäà è ãîðîäà, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ!
Ñ èñêðåííèì óâàæåíèåì,




æèë è ðàáîòàë ïîä äåâèçîì
«Âðåìÿ, âïåð¸ä!».
Òîìó ñâèäåòåëü – èñòîðèÿ. Ãîäû
ñòðîèòåëüñòâà, îñâîåíèÿ ïðîèçâîä-
ñòâà, ðàáîòà íà Ïîáåäó â îãíåâûå
1940-å, ïîñòîÿííîå ñòðîèòåëüñòâî íî-
âûõ öåõîâ è ðàñøèðåíèå ñîðòàìåíòà.
Îñíîâîé äîñòèæåíèé áûë è îñòà¸òñÿ
òðóäîâîé êîëëåêòèâ. Âñå - îò ïåðâî-
ñòðîèòåëÿ, ïðîêàò÷èêà, âàëüöîâùèêà
äî òàëàíòëèâûõ èíæåíåðîâ è ñòðàòåãè÷åñêè ìûñëÿùèõ ðó-
êîâîäèòåëåé - âêëàäûâàëè â îáùèé óñïåõ ìàñòåðñòâî, ïðî-
ôåññèîíàëèçì, çíàíèÿ.
Òðóáíûé ãèãàíò ñ íîâîé ïðîèçâîäñòâåííîé ôèëîñîôè-
åé îñòà¸òñÿ íà ïåðåäîâûõ ïîçèöèÿõ â îòðàñëè.
Ïóñòü ìíîæàòñÿ óñïåõè, âûïîëíÿþòñÿ àìáèöèîçíûå ïëà-
íû. Ïóñòü Íîâîòðóáíûé îñòà¸òñÿ îáãîíÿþùèì âðåìÿ!





è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà ¹1 îò äóøè ïîçäðàâëÿþò
ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ ñ ÞÁÈËÅÅÌ ÇÀÂÎÄÀ!
Ïóñòü ýòà çíà÷èìàÿ äàòà ñòàíåò åù¸ îäíèì øàãîì âïå-
ð¸ä íà ïóòè îòêðûòèé íîâûõ ãîðèçîíòîâ, óëó÷øåíèÿ áëàãî-
ñîñòîÿíèÿ, óâåëè÷åíèÿ ïðèáûëè, èñïîëíåíèÿ âñåõ ïëàíîâ.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò
è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà ¹ 1
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò  óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ,
ðàáîòíèêîâ öåõà ñ ÞÁÈËÅÅÌ ÇÀÂÎÄÀ.
Èñòîðèÿ íàøåãî çàâîäà - ýòî îáðàçåö òðóäîëþáèÿ, öå-
ëåóñòðåìëåííîñòè, âûäåðæêè êîëëåêòèâà.
Íàøè âåòåðàíû íå ïðîñòî ïîñòðîèëè çàâîä, à çàëîæè-
ëè ôóíäàìåíò äëÿ åãî ðîñòà è ïðîöâåòàíèÿ. Ñâîèì òðóäîì
îíè çàñëóæèëè ÷åñòü, ïî÷¸ò è ãëóáî÷àéøóþ íàøó áëàãîäàð-
íîñòü. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, þáèëåé çàâîäà - ýòî ïðàçäíèê
âåòåðàíîâ ïðîèçâîäñòâà.
Çäîðîâüÿ, ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì ðîäíûì!
Ñåãîäíÿ - ïðàçäíèê çàâîäñêîé, ñåãîäíÿ - þáèëåé.




Новотрубному - самому большому по площади заводу России (4,7 млн кв. м) –
исполнилось 80 лет. В этот день в 1934 году в волочильном цехе были протянуты
первые 64 трубы.
áèëÿð, áåðóùèé ñâîè èñ-




áåëîé ìåòàëëóðãèè – îáíîâëåííûì, ñ
íîâûìè öåõàìè, ñîâðåìåííûì Îáðàçî-
âàòåëüíûì öåíòðîì. Íà òîðæåñòâåííûé
ìèòèíã â ÷åñòü èìåíèííèêà, êîòîðûé ïðî-
øåë íà ïëîùàäè ïåðåä çàâîäîóïðàâëå-
íèåì, ñîáðàëèñü ïðåäñòàâèòåëè ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ïîäðàçäåëåíèé, âåòåðàíû
è ñòóäåíòû êîðïîðàòèâíîé ïðîãðàììû
«Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè».
- Ìåòàëëóðãèÿ è Ïåðâîóðàëüñê ñâÿ-
çàíû íåðàçðûâíî ïî÷òè òðè ñòîëåòèÿ:
åù¸ â 1732 ãîäó èç äîìíû Âàñèëüåâî-
Øàéòàíñêîãî çàâîäà áûë ïîëó÷åí ïåð-
âûé ÷óãóí, à ñâîåìó íàçâàíèþ ãîðîä îáÿ-
çàí Ïåðâîìó Óðàëüñêîìó çàâîäó öåëüíî-
êàòàíûõ è öåëüíîòÿíóòûõ òðóá, - ñêàçàë
â ïðèâåòñòâåííîé ðå÷è ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð ãðóïïû ×ÒÏÇ Âèòàëèé Ñàäûêîâ.
– ÏÍÒÇ çà ãîäû ñâîåé èñòîðèè â ðàçû
ðàñøèðèë ñîðòàìåíò âûïóñêàåìûõ òðóá
è âûâåë ïðîèçâîäñòâî íà íåáûâàëûå âû-
ñîòû. Çàâîä âñåãäà áûë íà ïåðåäîâîé: è
â ãîäû âîéíû, è â ãîäû ïåðåñòðîéêè, è
ñåé÷àñ, êîãäà óæå â ñîñòàâå ãðóïïû ×ÒÏÇ
íîâîòðóáíèêè àêòèâíî ðàçâèâàþò êîðïî-
ðàòèâíóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ èäåîëîãèþ
– áåëóþ ìåòàëëóðãèþ. Íî äîñòèæåíèÿ
äíÿ ñåãîäíÿøíåãî ñòàëè âîçìîæíû áëà-
ãîäàðÿ ñàìîîòâåðæåííîìó òðóäó ìíîãèõ
ïîêîëåíèé ñòðîèòåëåé, èíæåíåðîâ, ðà-
áî÷èõ, âñåõ òåõ, êòî âêëàäûâàë â ðàáîòó
íå ïðîñòî âñå ñâîè ñèëû, íî è äóøó. Ýòó
ïðåäàííîñòü â äèíàñòèÿõ òðóáíèêîâ ïå-
ðåäàþò îò îòöà ê ñûíó. È ñåãîäíÿ óæå
âíóêè è ïðàâíóêè ïðèõîäÿò â ñîâðåìåí-
íûé Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð, ÷òîáû
ñòàòü ðàáî÷èìè íîâîãî ïîêîëåíèÿ. À çíà-
÷èò, ÷òî âïåðåäè íàñ æäóò íîâûå ñâåð-
øåíèÿ!
Ñåãîäíÿ Íîâîòðóáíûé - ýòî ãîðîä â
ãîðîäå. ÏÍÒÇ ñîäåðæèò ñîáñòâåííûå
ãèäðîñîîðóæåíèÿ, î÷èñòíûå ñîîðóæå-
íèÿ, îãðîìíûé æåëåçíîäîðîæíûé ïàðê,
ïîäúåçäíîé æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü, èäó-
ùèé ÷åðåç âåñü ãîðîä, íàñîñíóþ ñòàí-
öèþ, ïîæàðíîå äåïî. Íà áàëàíñå ïðåä-
ïðèÿòèÿ – áîëüøàÿ ñîöèàëüíàÿ èíôðà-
ñòðóêòóðà Ïåðâîóðàëüñêà: åäèíñòâåííûé
â ãîðîäå Äâîðåö êóëüòóðû, äåòñêèé çà-
ãîðîäíûé ëàãåðü, áàçà îòäûõà è Äâîðåö
âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà. Íà Íîâîòðóáíîì
ðàáîòàåò êàæäûé ïÿòûé æèòåëü ãîðîäà.
Â ÷åðåäå ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé
- âñòðå÷à âåòåðàíîâ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè
ÏÍÒÇ. Íà íå¸ âî Äâîðåö ìåòàëëóðãîâ
ïðèøëî 250 ïðåäñòàâèòåëåé ñòàðîé
ãâàðäèè.
Ïåðâûì ïîçäðàâèë ñîáðàâøèõñÿ ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð ÏÍÒÇ Âèòàëèé Ñà-
äûêîâ. Îí âûðàçèë ñîæàëåíèå, ÷òî íåâîç-
ìîæíî ïðèãëàñèòü ê ïðàçäíè÷íûì ñòîëàì
âñåõ âåòåðàíîâ ïðåäïðèÿòèÿ - îðãàíèçà-
öèÿ îáúåäèíÿåò 12 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Îãðîì-
íàÿ àðìèÿ. Ïî÷òè äåñÿòàÿ ÷àñòü íàñåëå-
íèÿ Ïåðâîóðàëüñêà. Çà 80 ëåò ìíîãîå èç-
ìåíèëîñü – â ñòðàíå è íà çàâîäå. Íîâî-
òðóáíûé çàâîä ñåãîäíÿ ñàìîå ñîâðåìåí-
íîå ìåòàëëóðãè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå Ðîñ-
ñèè. Íå èçìåíèëîñü òîëüêî îòíîøåíèå ê
ðàáîòå, ê îñíîâíîìó äåëó æèçíè. Â.Ñàäû-
êîâ òåïëî ïîáëàãîäàðèë âåòåðàíîâ, íà-
ó÷èâøèõ ðàáîòàòü ñåãîäíÿøíåå ïîêîëå-
íèå ðàáî÷èõ è óïðàâëåíöåâ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Àëåêñåé Äðîíîâ ñêàçàë:
– Ìíîãèå èç âàñ ïðèåõàëè ðàáîòàòü
íà Íîâîòðóáíûé ïî êîìñîìîëüñêîé ïóòå-
âêå. Íåäàâíî «êîìñîìîëüñêóþ ïóò¸âêó»
ïîëó÷èë ÿ, çàâîä÷àíèí. Ñåé÷àñ ìîÿ çàäà-
÷à - íàâåñòè â ãîðîäå ïîðÿäîê, ñäåëàòü
Ïåðâîóðàëüñê òàêèì ãîðîäîì, â êîòîðîì
áóäåò õîðîøî è óäîáíî æèòü âñåì. È â
ïåðâóþ î÷åðåäü – âåòåðàíàì. Êàê ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ÿ çíàþ, ÷òî âñåãäà ñìîãó
ïîëó÷èòü ïîìîùü, ñîâåò è ïîääåðæêó â
âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ
ÏÍÒÇ. Õî÷ó âàñ çàâåðèòü, ÷òî è âû â ëþ-
áîé ìîìåíò ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ìîþ
ïîìîùü.
Îêîí÷àíèå íà 3 ñòðàíèöå.
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– Àëåêñåé Èâàíîâè÷, íà ïîñ-
ëåäíåì çàñåäàíèè ãîðîäñêîé
Äóìû âû âûøëè ê äåïóòàòñêîìó
êîðïóñó ñ ïðåäëîæåíèåì óâåëè-
÷èòü àññèãíîâàíèÿ íà ðåìîíò
äîðîã. Çà ñ÷¸ò êàêèõ ñðåäñòâ
ïðîèçîéä¸ò óâåëè÷åíèå, è íå
âîçíèêíåò ëè â ñâÿçè ñ ýòèì äå-
ôèöèò áþäæåòà?
– ß âûøåë ñ ïðåäëîæåíèåì
èçìåíèòü áþäæåò è óâåëè÷èòü
ïðåäóñìîòðåííóþ íà ðåìîíò äî-
ðîã ñóììó íà 80 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé, äîïîëíèòåëüíî 20 ìèëëèîíîâ
âûäåëèòü íà êîìïëåêñíîå áëàãî-
óñòðîéñòâî ïðèäîìîâûõ òåððèòî-
ðèé. Ýòî - ñðåäñòâà ìåñòíîãî
áþäæåòà. Ïîñëå ÷åãî ìû èìååì
âîçìîæíîñòü ïðåòåíäîâàòü íà
âûäåëåíèå îáëàñòíûì ïðàâèòåëü-
ñòâîì àíàëîãè÷íîé ñóììû. Ñîîò-
âåòñòâåííî, íà ðåìîíò ìîæåò
áûòü íàïðàâëåíî ïîðÿäêà 200
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.  Íà òàêèå
äåíüãè ìîæíî êà÷åñòâåííî îòðå-
ìîíòèðîâàòü äîðîãè, íóæäàþùè-
åñÿ â ðåêîíñòðóêöèè. Äàííàÿ òåìà
òðåáóåò îòäåëüíûõ ðåøåíèé, êî-
òîðûå áóäåì ðàññìàòðèâàòü ïðè
ôîðìèðîâàíèè áþäæåòîâ ñëåäóþ-
ùèõ ëåò.
– Êàêèì îáðàçîì âàì óäàëîñü
èçûñêàòü äîïîëíèòåëüíûå ñðåä-
ñòâà,âåäü îíè íå áûëè çàïëàíè-
ðîâàíû?
– Ãëàâíîå - ãðàìîòíûé ôèíàí-
ñîâûé ìåíåäæìåíò: óïðàâëåíèå íå
òîëüêî äîõîäíîé, íî è ðàñõîäíîé
÷àñòüþ. Ìû èçìåíèëè îòíîøåíèå
ê äåáèòîðêå - âçûñêàëè áîëåå 20-
òè ìèëëèîíîâ ïðîñðî÷åííîé äåáè-
òîðñêîé çàäîëæåííîñòè. Òàêæå
âûøëè â îáëàñòíîå Ìèíèñòåðñòâî
óïðàâëåíèÿ ãîñèìóùåñòâîì ñ
ïðåäëîæåíèåì äàòü íàì äîâåðåí-
íîñòü íà ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ
ïî äîãîâîðàì, çàêëþ÷åííûì îò
èìåíè îáëàñòíîãî ìèíèñòåðñòâà
ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà,
÷åãî ðàíüøå íå áûëî. Ëþäè, çàê-
ëþ÷èâ äîãîâîð ñ ìèíèñòåðñòâîì,
ìíîãî ëåò íå ïëàòèëè, è àäìèíèñ-
òðàöèÿ íå èìåëà ïðàâà îáðàùàòü-
ñÿ ïî âçûñêàíèÿì. Ñåãîäíÿ óæå
åñòü ðåçóëüòàò.
Åù¸ îäèí àñïåêò - ðåàëèçàöèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Ðàíåå ïðåöå-
äåíòîâ èõ ïðîäàæè ïî ðûíî÷íîé
öåíå íå áûëî, ñåé÷àñ óæå íåîäíîê-
ðàòíî ïðîâåäåíû òîðãè. È ó÷àñòîê,
êîòîðûé ïî êàäàñòðîâîé ñòîèìîñ-
òè ñòîèë 136 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïðîäà-
¸òñÿ áîëåå, ÷åì çà 2 ìèëëèîíà.
Âîò ýòî – çðèìîå íàïîëíåíèå äî-
õîäíîé ÷àñòè. Êàê ãîâîðèòñÿ:
ñêîëüêî äåíåã - ñòîëüêî ïåñåí.
– Òî åñòü, âàì óäàëîñü ñáà-
ëàíñèðîâàòü áþäæåò, îí óæå
áåçäåôèöèòíûé?
– Ôîðìàëüíî îí äåôèöèòíûé.
Áþäæåò ïðèíÿò ñ ïðåäåëüíûì äå-
ÕÎÐÎØÈÅ ÄÎÐÎÃÈ –
ÇÀËÎÃ ÓÑÏÅØÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß
ôèöèòîì 103 ìèëëèîíà ðóáëåé, èç
êîòîðûõ ðåàëüíî íåîáåñïå÷åííû-
ìè ÿâëÿþòñÿ 89 ìèëëèîíîâ, 14
ìèëëèîíîâ - îáåñïå÷åíî êàññîâûì
îñòàòêîì íà 1 ÿíâàðÿ.
– Âûðàñòåò ëè ñóùåñòâóþ-
ùèé äåôèöèò çà ñ÷¸ò óâåëè÷åíèÿ
çàòðàò íà ðåìîíò äîðîã?
– Â ïðåäåëüíîì äåôèöèòå, êî-
òîðûé ïðèíÿò íà ïîñëåäíåì çàñå-
äàíèè äóìû, çàëîæåí óâåëè÷åí-
íûé îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ íà
ðåìîíò äîðîã íà ñóììó ïîðÿäêà 80
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â äàííîì ñëó-
÷àå ìû âûïîëíÿëè óñëîâèå ñîôè-
íàíñèðîâàíèÿ ïî îáëàñòíûì ïðî-
ãðàììàì: óâåëè÷èâ áþäæåò íà 100
ìèëëèîíîâ, ìîæåì ïðèâëå÷ü äî-
ïîëíèòåëüíî 100 ìèëëèîíîâ èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà – ïëþñîì ê
ïîòðà÷åííûì ñâîèì.
– Äðóãèìè ñëîâàìè, íèêàêèõ
êðåäèòîâ íà ðåìîíò äîðîã íå áó-
äåò?
– Ãðàìîòíàÿ ôèíàíñîâàÿ ïîëè-
òèêà ïîçâîëÿåò óïðàâëÿòü áþäæåò-
íûì äîëãîì. Íèêàêèõ êðåäèòíûõ
äåíåã àäìèíèñòðàöèÿ íå áåð¸ò, îá
ýòîì íå èä¸ò è ðå÷è.
– Õîðîøî. Âû óâåëè÷èâàåòå
àññèãíîâàíèÿ íà ðåìîíò äîðîã –
ýòî ïðåêðàñíî. Êàê áóäåò îñóùå-
ñòâëÿòüñÿ êîíòðîëü êà÷åñòâà âû-
ïîëíåííûõ ðàáîò?
– Ãàðàíòèÿ ôîðìèðóåòñÿ óñëî-
âèÿìè êîíêóðñà. Â íèõ ïðîïèñàíû
î÷åíü æ¸ñòêèå òðåáîâàíèÿ ê ïîä-
ðÿä÷èêàì ïî îáåñïå÷åíèþ êà÷å-
ñòâà. Âîò ýòà ãàðàíòèÿ íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ñóùåñòâóåò. Òî, ÷òî
çàâòðà íàä Ïåðâîóðàëüñêîì íå
ïðîëåòèò ìåòåîðèò è íå èñïîðòèò
íàøó ïðåêðàñíóþ äîðîãó - òàêóþ
ãàðàíòèþ äàòü íå ìîãó.
– Â áóäóùåì âû ïðåäóñìàò-
ðèâàåòå êàïèòàëüíûé ðåìîíò
äîðîã?
– Äà. Áîëåå òîãî, ðàçðàáàòû-
âàåòñÿ ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåí-
òàöèÿ. Ïåðâûå ñìåòû áûëè ãîòî-
âû ê 1 ìàÿ. Â áþäæåò íà 2015 ãîä
ìû áóäåì çàêëàäûâàòü ñðåäñòâà
íà êàïðåìîíò. Åù¸ â ïðîøëîì
ãîäó ÿ ãîâîðèë, ÷òî 2014-é – ãîä
ïîäãîòîâêè.
– Ñ êàêèõ äîðîã íà÷íåòå?
– Â óïðàâëåíèè ãîðîäñêîãî õî-
çÿéñòâà åñòü ïëàí ðåìîíòà íà íû-
íåøíèé ãîä è ñëåäóþùèé. Èìåþò-
ñÿ, òàê íàçûâàåìûå, ãîñòåâûå è
òðàíçèòíûå ìàðøðóòû. Ýòî –
âúåçä â ãîðîä: óëèöû Òîðãîâàÿ,
Ëåíèíà, Âàòóòèíà, ïðîñïåêòû Èëü-
è÷à è Êîñìîíàâòîâ – òå äîðîãè, êî-
òîðûå áóäóò îòðåìîíòèðîâàíû â
ïåðâóþ î÷åðåäü.
– Ñëåäóþùèé âîïðîñ êàñàåò-
ñÿ âàøåé ñòðàòåãè÷åñêîé ïîëè-
òèêè. Ðàíüøå àäìèíèñòðàöèÿ
äåëàëà óïîð íà óëó÷øåíèå ñèòó-
àöèè â ÆÊÕ, âû, êàê êàæåòñÿ - íà
óëó÷øåíèå äîðîæíîé ñèòóàöèè.
– ß – ÷åëîâåê ñèñòåìíûé, ìîãó
ïðåíåáðå÷ü ÷åì-òî ìàëûì äëÿ
òîãî, ÷òîáû âûðàáîòàòü ñèñòåìó
ðàáîòû íà áóäóùåå. Îò ñôåðû
ÆÊÕ íå óõîæó. È æèëèùíî-êîììó-
íàëüíûì õîçÿéñòâîì ÿ òîæå ìíîãî
è ñåðüåçíî çàíèìàþñü. È òå âîï-
ðîñû òàðèôíîé ïîëèòèêè, êîòîðûå
ìû ïðîñ÷èòàëè, ñîãëàñîâàëè è âû-
íåñëè íà ðàññìîòðåíèå äåïóòàòîâ
ãîðîäñêîé Äóìû – ýòî ñåðü¸çíûé
øàã äëÿ òîãî, ÷òîáû íàâåñòè ïî-
ðÿäîê â äàííîé ñôåðå. Ñ÷èòàþ,
÷òî ó ðåãóëÿòîðà äîëæíà áûòü
ñèëüíàÿ ïîçèöèÿ. Åñëè òàðèô,
ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûé,
ïîäòâåðæäåííûé âñåìè ðàñ÷¸òà-
ìè äîëæåí áûòü 20 ðóáëåé 20 êî-
ïååê, à ó íàñ ñ 2008 ãîäà îí 9 ðóá-
ëåé ñ íåáîëüøèì, òî ñëîæíî ÷òî-
òî òðåáîâàòü ñ óïðàâëÿþùèõ êîì-
ïàíèé: ìû íå ñîçäàëè óñëîâèÿ,
íåîáõîäèìûå äëÿ èõ ýêîíîìè÷åñ-
êè öåëåñîîáðàçíîãî ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ. Òàêîé øêàô íóæíî ïîòè-
õîíüêó çàäâèíóòü íà ìåñòî. Ìû
âûøëè ê äåïóòàòàì, ïîêàçàëè âñþ
ýêîíîìèêó ïðîöåññà. Ïîíÿòíî, ÷òî
ñðàçó ïðûãíóòü ñ 9 äî 20 ðóáëåé
íåâîçìîæíî. Åñòü ïðåäåëüíûå èí-
äåêñû, êîòîðûå òîæå íóæíî âû-
äåðæèâàòü, è ïðåäåëüíûå ïîâû-
øåíèÿ, êîòîðûå âîçìîæíû òîëüêî
ðàç â ãîä. Ìû ïîçíàêîìèëè ãîð-
äóìó ñ íàøèìè ðàñ÷¸òàìè è äîãî-
âîðèëèñü, ÷òî ïóòü íà÷èíàåì ñ
ïåðâîãî øàãà. Ýòîò ïóòü äëèíîé â
òðè ãîäà – äî 2017-ãî. È ìû äîëæ-
íû çà ýòîò ñðîê äîâåñòè òàðèôû äî
ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûõ. Âîò
äåéñòâèÿ â ñôåðå ÆÊÕ.
Äîáàâëþ, ÷òî òåñíî âçàèìî-
äåéñòâóåì ñ ãîðîäñêîé è îáëàñò-
íîé æèëèùíûìè èíñïåêöèÿìè. È
íàâîäèì ïîðÿäîê â ýòîé ñôåðå: òå
æå ñàìûå äâîéíûå êâèòàíöèè, êî-
òîðûõ ñòàëî çíà÷èòåëüíî ìåíüøå,
- ðåçóëüòàò ðàáîòû ðàñ÷¸òíîãî
öåíòðà.
Âåðíóñü ê òåìå ãîðîäñêîãî õî-
çÿéñòâà. ß íå íà Ëóíå æèâó, à â
Ïåðâîóðàëüñêå, ïîñòîÿííî åçæó ïî
ãîðîäñêèì äîðîãàì, îáùàþñü ñ
æèòåëÿìè, ñî ñâîèìè äðóçüÿìè,
âåäó ïðè¸ìû è çàêàçûâàþ ñîöèî-
ëîãèþ. È ó ãîðîæàí ñåãîäíÿ ñàìûé
ãëàâíûé çàïðîñ íà êà÷åñòâåííóþ
äîðîãó, ïî êîòîðîé îíè ìîãóò ïðî-
åõàòü, íå òðàâìèðîâàâ ñîáñòâåí-
íóþ ìàøèíó è ñâîé ïîçâîíî÷íèê.
Ïîýòîìó çàíèìàåìñÿ äîðîãàìè.
– Óëó÷øåíèå äîðîæíîé ñèòó-
àöèè íåâîçìîæíî áåç óëó÷øåíèÿ
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè: ÷èñ-
òîòà, ïîäðåçêà äåðåâüåâ è òàê
äàëåå... Ãîðîä êàê-òî íàìåðåí
çàíèìàòüñÿ ýòèì âîïðîñîì?
– Â ïåðâóþ î÷åðåäü – ýòî ïðî-
âåäåíèå îáùåãîðîäñêèõ ñóááîòíè-
êîâ. ß ñòîðîííèê òîãî, ÷òîáû ïî-
ðÿäîê íàâîäèëñÿ áûñòðî. Íî íå
íàäî ïðèâÿçûâàòüñÿ ê êàêîé-òî
êîíêðåòíîé äàòå – ìû âèäèì, ÷òî
ïðîèñõîäèò ñ ïîãîäîé. Ñóááîòíèê
– íå òîëüêî íàâåäåíèå ïîðÿäêà, íî
è íåêîå ñîáûòèå, êîòîðîå ñáëèæà-
åò, îáúåäèíÿåò ëþäåé. ß ñàì ïðî-
âîæó ñóááîòíèê â ñâîåì äâîðå óæå
ìíîãî ëåò è âèæó, êàê ñíà÷àëà âû-
õîäÿò åäèíèöû, ïîòîì ó÷àñòíèêîâ
- âñ¸ áîëüøå è áîëüøå. È ëþäè óæå
íå òîëüêî óáèðàþò òåððèòîðèþ, íî
è ñëåäÿò çà ïîðÿäêîì. Êàæäûé
ñòàðàåòñÿ îòíîñèòüñÿ ñ óâàæåíèåì
ê ñâîåìó òðóäó, ïîýòîìó ãëàâíîå
– îõâàò.
Ñèë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà äëÿ
îáñëóæèâàíèÿ âñåé òåððèòîðèè
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íåäîñòàòî÷-
íî. Ýòî íàäî ïîíèìàòü. Íî è ãî-
ðîäñêîå õîçÿéñòâî óæå ðàáîòàåò
ïî-äðóãîìó. Ïðèâëåêàåì âîëîíòå-
ðîâ, ëåòîì áóäóò ðàáîòàòü îòðÿäû
В ремонт дорог и придомовых территорий
в Первоуральске будет вложена
беспрецедентная сумма – 235 миллионов рублей.
О состоянии дорог, жилищно-коммунальном
хозяйстве и бюджете наш разговор
с главой администрации городского округа
Алексеем Дроновым.




– Ïðåäóñìîòðåíî ëè â íàâå-
äåíèè ïîðÿäêà íà óëèöàõ ó÷àñòèå
ïðåäïðèÿòèé?
– Ñî âñåìè êðóïíûìè ïðåäïðè-
ÿòèÿìè ó íàñ íàëàæåí êîíñòðóêòèâ-
íûé äèàëîã. È ñ «Óðàëòðóáïðî-
ìîì», è ñ ÇÀÎ «Ðóññêèé Õðîì
1915», è ñ ÎÀÎ «Äèíóð» è, êîíå÷-
íî, ñ ÏÍÒÇ. Âåçäå íàõîäèì îòêëèê.
– Íåäàâíî â àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà ðàáîòàëà ãóáåðíàòîðñêàÿ
êîìèññèÿ, ÷ëåíû êîòîðîé îòìå-
òèëè «ìîùíóþ, âçðûâíóþ äèíà-
ìèêó» â ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè.
×åì æå íàøè ÷èíîâíèêè ïîðàçè-
ëè âîîáðàæåíèå ãóáåðíàòîðñêèõ
ýìèññàðîâ è çàñëóæèëè òàêèå
ëåñòíûå ýïèòåòû?
– Ýòîò âîïðîñ ëó÷øå çàäàòü
÷ëåíàì êîìèññèè. ß ãîòîâèë îáû÷-
íûé îò÷¸ò î ðàáîòå: âçÿë 131 Ôå-
äåðàëüíûé çàêîí, óñòàâ ãîðîäà,
ïîñìîòðåë ïîêàçàòåëè, ïî êîòî-
ðûì íàäî îò÷èòûâàòüñÿ è ðàñêðûë
êàæäûé ñ ïðè÷èíàìè âûïîëíåíèÿ,
íåâûïîëíåíèÿ è ïëàíàìè. Òàê
íàøó ðàáîòó îöåíèëè êîëëåãè.
Ñåáÿ æå îöåíèâàòü íå ìîãó. Ñ÷è-
òàþ, ÷òî ÿ åù¸ íè÷åãî íå ñäåëàë
äëÿ òîãî, ÷òîáû ÷åì-òî ãîðäèòüñÿ.
Íà ïîñòó ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ðàáîòàþ êðàéíå ìàëûé ñðîê, è òî,
÷òî ìû ñîçäà¸ì îñíîâû äëÿ íîð-
ìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãî-
ðîäñêîãî õîçÿéñòâà, – ýòî ïåðâûé
øàã ê òîìó, ÷òîáû î ñåáå â áóäó-
ùåì ÷òî-òî ñêàçàòü. ß íå ãîòîâ ïî-











ìó òðóæåíèêè è âåòåðàíû öåõà
¹ 34, êîòîðûé â äàëüíåéøåì
ðàñøèðèë ôóíêöèè è ñòàë íà-
çûâàòüñÿ «òåïëîâîäîñíàáæå-
íèÿ è ïðîìñòîêîâ», íà äíÿõ îò-
ìåòèëè äâîéíîé þáèëåé – Íî-
âîòðóáíîãî çàâîäà è ñâîåãî
ïîäðàçäåëåíèÿ.
Ýòî ñîáûòèå ñòàëî ïîâî-
äîì äëÿ âñòðå÷è ñ ÿðêèì ïðåä-
ñòàâèòåëåì ñòàðøåãî ïîêîëå-
íèÿ È.Â.×àóðèíûì, êîòîðûé
áîëåå ïîëóâåêà ïðîðàáîòàë â
òðèäöàòü ÷åòâ¸ðòîì. È ãëàâ-
íîå - ÿâëÿåòñÿ ðîâåñíèêîì
ïðåäïðèÿòèÿ è ðîäíîãî öåõà.
Â 1957 ãîäó Èëüÿ óñòðîèë-
ñÿ íà ó÷àñòîê âåíòèëÿöèè.




Áûñòðî îñâîèâøèñü (óæå ÷å-
ðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ïîëó-
÷èë ñåäüìîé ñëåñàðíûé ðàç-
ðÿä), ×àóðèí ðåøèë âñå óñè-
ëèÿ íàïðàâèòü íà òî, ÷òîáû
ñäåëàòü òðóä áîëåå ýôôåêòèâ-




âàë ãèáî÷íûé ñòàíîê, ïîñòà-
âèë íà íåãî äâèãàòåëü. Ñëåäó-
þùåé ñàìîäåëêîé ñòàë àïïà-
ðàò òî÷å÷íîé ñâàðêè. «Óçêèì
ìåñòîì» ÿâëÿëàñü ïîðåçêà,
ïîýòîìó äîëãî è óïîðíî âíå-







Ещё в августе 1933 года, за 7 месяцев до выпуска
на ПНТЗ первой трубы, был введен в эксплуатацию
паросиловой цех с котлами.
äðÿë ýëåêòðîíîæíèöû. Âñ¸
ñïåöèôè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå
ñîáèðàë èç áûâøåãî â óïîò-
ðåáëåíèè ìàòåðèàëà. Áëàãî-
äàðÿ ýòîìó, îêîëî äåñÿòêà
öåííûõ ñòàíêîâ äëÿ èçãîòîâ-
ëåíèÿ âåíòèëÿöèîííûõ äåòà-
ëåé îáõîäèëèñü çàâîäó íåäî-
ðîãî. Êñòàòè, îíè è ñåãîäíÿ
èñïðàâíî ñëóæàò.
Èëüÿ Âàñèëüåâè÷ ñ÷èòàåò,
÷òî åìó âåçëî – äîâåëîñü âìå-
ñòå ðàáîòàòü è ñîòðóäíè÷àòü
ñ óìåëûìè, èùóùèìè ëþäü-





Îí ïîääåðæèâàë âñå íà÷èíà-
íèÿ ïî ìîäåðíèçàöèè. Íà-
÷àëüíèê öåõà Âàñèëèé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Øèðÿåâ òàêæå ñî-
çäàâàë óñëîâèÿ äëÿ òåõíè÷åñ-
êîãî òâîð÷åñòâà. Ñ èõ íàïóò-
ñòâèÿ ×àóðèí îòëè÷íî îêîí÷èë
øêîëó ìàñòåðîâ. È ïîñëå âñþ
æèçíü çàíèìàëñÿ ñàìîîáðà-
çîâàíèåì, ÷èòàë ìíîãî òåõíè-
÷åñêîé ëèòåðàòóðû. Êñòàòè,
äîìà ñîáðàíà áîëüøàÿ áèá-
ëèîòåêà. Ñêîëüêî âñåãî ðàö-
ïðåäëîæåíèé ïîäàë, òî÷íî íå
çíàåò, íî, êàê ìèíèìóì - íå-
ñêîëüêî äåñÿòêîâ. Íà çàâîäå
åãî ñ÷èòàëè íîâàòîðîì. Öåëå-
óñòðåìë¸ííîñòü è óâëå÷¸í-
íîñòü ýòîãî ÷åëîâåêà ïîäêóïà-
ëè. Òàê, òîêàðè îõîòíî ïîìî-
ãàëè èçãîòàâëèâàòü íåîáõîäè-
ìûå äåòàëè äëÿ ñòàíêîâ. Ìíî-
ãèå çíàêîìûå èç ðàçíûõ öåõîâ
ñîäåéñòâîâàëè ðåàëèçàöèè
ïðîåêòîâ. Ïî äåëàì - è óâàæå-
íèå. Èëüÿ Âàñèëüåâè÷ íàãðàæ-
ä¸í ìåäàëÿìè «Çà äîáëåñò-




íîñòü îäíîìó ïðåäïðèÿòèþ ó
×àóðèíûõ – ñåìåéíîå ïðàâè-
ëî. Äâà áðàòà, ñåñòðà, ìàìà,
äÿäÿ – âñå äîëãèå ãîäû òðó-
äèëèñü íà çàâîäå. Ïðè÷¸ì,
ïðèäåðæèâàëèñü òàêîãî êðè-
òåðèÿ: ïðèø¸ë íà ñìåíó – îò-
äàâàé âñåãî ñåáÿ ïðîèçâîä-
ñòâó. Ðàáîòàòü ñïóñòÿ ðóêàâà
íå ïîçâîëÿëà ñîâåñòü è äåðå-
âåíñêîå âîñïèòàíèå: ðîäèëñÿ
è âûðîñ Èëüÿ íà ñåëå, â Íèæ-
íåñåðãèíñêîì ðàéîíå.
Ïðèðîäíàÿ ñìåêàëêà êîí-
ñòðóêòîðà è ìåõàíèêà ïðîÿâ-
ëÿëèñü ó ñîáåñåäíèêà â ðàç-
íûõ ñôåðàõ. Ìàñòåðà ñ çîëî-
òûìè ðóêàìè â ñâî¸ âðåìÿ îò-
êîìàíäèðîâûâàëè â ñîâõîç
«Çàðÿ», ãäå ñòðîèëàñü çåðíî-
ñóøèëêà. Íîâîòðóáíèê â íà÷à-
ëå ó÷àñòâîâàë â âîçâåäåíèè
çäàíèÿ, à çàòåì ïðèäóìûâàë
«íà÷èíêó», íà îáîðóäîâàíèè
âíåäðÿë ðàçëè÷íóþ ìåõàíèçà-
öèþ è àâòîìàòèçàöèþ. À êîã-
äà çàâîä îêàçûâàë ïîìîùü
ïðè ñòðîèòåëüñòâå õðàìà Ïåò-
ðà è Ïàâëà, òàì äîâåëîñü ïî-
êðûâàòü êóïîëà ëèñòîâûì æå-
ëåçîì. Êñòàòè, ïî «÷àóðèíñêî-




ëû - êðåñòû. Ñàìûé áîëüøîé
– 4, 5 ìåòðà.
Óäèâèòåëüíîå äåëî, âñÿ
æèçíü íàøåãî ãåðîÿ ïðîøëà â
òðóäàõ (íà çàñëóæåííûé îòäûõ
ñ ÏÍÒÇ óø¸ë ëèøü ïÿòü ëåò
íàçàä), à ñâîé ëè÷íûé 80-ëåò-
íèé þáèëåé âñòðå÷àåò ïîë-
íûì áîäðîñòè è ñèë. Ó Èëüè
Âàñèëüåâè÷à ïî-ïðåæíåìó îò-




Îò Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
âåòåðàíîâ ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïðåäïðèÿ-
òèÿ ïîçäðàâèë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ýäóàðä Âîëüõèí. Íà âå÷åðå ïðîçâó-
÷àëî åù¸ ìíîãî ò¸ïëûõ, ïðîíèêíîâåííûõ
ñëîâ, áûëî ìíîãî âîñïîìèíàíèé. Òâîð-
÷åñêèå êîëëåêòèâû ÄÊ ïîäãîòîâèëè äëÿ
âåòåðàíîâ çàìå÷àòåëüíûå êîíöåðòíûå
íîìåðà.
À â ìóçåå èñòîðèè ÏÍÒÇ ïðîøëà ïðå-
çåíòàöèÿ ñîâìåñòíîãî ôîòîïðîåêòà «Ìå-
ñòî äåéñòâèÿ – Íîâîòðóáíûé» ãðóïïû
×ÒÏÇ è ôîòîëàáîðàòîðèè Äîìà íîâîé
êóëüòóðû, íàïðàâëåííîãî íà ïðèâëå÷å-
íèå âíèìàíèÿ ãîðîæàí è ãîñòåé Ïåðâî-
óðàëüñêà ê þáèëåþ ïðåäïðèÿòèÿ. Ê ó÷à-
ñòèþ â ïðîåêòå ïðèâëåêëè ìîëîäûõ
óðàëüñêèõ ôîòîãðàôîâ, â òîì ÷èñëå – è
ïåðâîóðàëüöåâ. Îòñóòñòâèå øòàìïîâ è
æèâîé èíòåðåñ ê ãîðîäó, çàâîäó, ïðîôåñ-
ñèè ìåòàëëóðãà – âîò ãëàâíûå êðèòåðèè,
êîòîðûìè ðóêîâîäñòâîâàëñÿ îðãêîìèòåò
ïðè ïîäáîðå òâîð÷åñêîé ãðóïïû. Ýêñïî-
çèöèÿ ïðåäñòàâëÿåò áîëåå 50-òè ñíèì-
êîâ, âûïîëíåííûõ â ðàçíîé òåõíèêå è
æàíðàõ: ôîòî-ýññå, ýòþäû, äèïòèõè «÷å-
ëîâåê è åãî ðàáî÷åå ìåñòî» è äàæå íà-
òþðìîðòû. Çàâîäñêèå ïåéçàæè âðûâàþò-
ñÿ â ïðîñòðàíñòâî, ïðåîáðàçóÿ ïðèâû÷-
íóþ âçãëÿäàì æèòåëåé ãîðîäñêóþ ñðåäó,
îòêðûâàÿ íîâûå ïåðñïåêòèâû. Â öåíòðå
âíèìàíèÿ ôîòîõóäîæíèêîâ - ñîçèäàòåëü-
íûé òðóä, êîòîðûé ïðèíîñèò ðàäîñòü,
ïðèäàåò æèçíè ñìûñë. Ïðîåêò – ýòî íå
ïðîñòî òâîð÷åñêîå âèäåíèå îáðàçà ÷å-
ëîâåêà òðóäà è ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðî-
èçâîäñòâà. Ýòî ôîòî áåç ãëÿíöà è ÿðêèõ
ïðèìåò âðåìåíè – êàê âîïëîùåíèå òðó-
äîâûõ òðàäèöèé, êîòîðûå ÏÍÒÇ áåðåæ-
íî õðàíèò âîò óæå íåñêîëüêî äåñÿòêîâ
ëåò. Â êàæäîì ðàêóðñå, â êàæäîì ïîðò-
ðåòå - æèâûå ëþäè ñ èñêðåííèìè ýìîöè-
ÿìè, è âåñü çàâîä òàêæå çäåñü ïðåäñòà-
åò åäèíûì ïóëüñèðóþùèì æèâûì îðãà-
íèçìîì. Çäåñü íåò íè÷åãî ëèøíåãî è
ìàëîâàæíîãî, à â ëþáîé äåòàëè – äèíà-
ìèêà è òî îäóõîòâîðåííîå íà÷àëî, êîòî-
ðûå óâèäåë è çàïå÷àòëåë àâòîð ôîòîãðà-
ôèè.
- Ýòà âûñòàâêà ñâîèì íåñòàíäàðòíûì
ïîäõîäîì áóäåò èíòåðåñíà íå òîëüêî çà-
âîä÷àíàì è æèòåëÿì Ïåðâîóðàëüñêà, íî
è ãîñòÿì ãîðîäà. Ìû ðàäû ïëîäîòâîðíî-
ìó ñîòðóäíè÷åñòâó ãðóïïû ×ÒÏÇ è ÄÍÊ,
ïðîåêòà Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÔ, îñó-
ùåñòâëÿåìîãî ïðè ïîääåðæêå ãóáåðíà-
òîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, - ãîâîðèò àê-
öèîíåð êîìïàíèè, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà
äèðåêòîðîâ ×ÒÏÇ Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ. –
Öåëè, êîòîðûå ïðåñëåäóåò ïðîåêò ÄÍÊ –
ðàçâèòèå ìîëîäåæè, ïîäðàñòàþùåãî ïî-
êîëåíèÿ – íàì áëèçêè. Êóëüìèíàöèåé òîð-
æåñòâ ïî ñëó÷àþ 80-ëåòèÿ Íîâîòðóáíîãî
çàâîäà ñòàíåò Äåíü ìåòàëëóðãà, êîòîðûé
òðàäèöèîííî îòìå÷àåòñÿ â èþëå.
ÍÀ ÏÅÐÅÄÎÂÎÉ
ÂÎ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ СЕМЬ НАШИХ НАДЕЖДÏðîø¸ë âñåãî ãîä ïîñëå ïåðâîãî íàöèîíàëüíîãî
÷åìïèîíàòà Ðîññèè WorldSkills, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëî
306 þíîøåé è äåâóøåê èç 42-õ ðåãèîíîâ ñòðàíû.
Ñ òåõ ïîð â ñèñòåìó ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
óäàëîñü ïðèâëå÷ü íå òîëüêî ðîññèéñêèõ, íî è ãëîáàëüíûõ
ïðîìûøëåííûõ ïàðòíåðîâ (â ëèöå Cisco, Siemens, BMW,
FES TO, BASF, LincolnElectric), êîòîðûå íà áåçâîçìåçäíîé
îñíîâå ïðåäîñòàâëÿþò ñòóäåíòàì ðåãèîíàëüíûõ êîëëåäæåé
íîâåéøåå îáîðóäîâàíèå äëÿ òðåíèðîâîê è îòòà÷èâàíèÿ ñâî-
åãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà. Òàêèì ñîâðåìåííûì
îñíàùåíèåì ðàñïîëàãàåò è Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð ÏÍÒÇ.
×èñëî ó÷àñòíèêîâ âòîðîãî ÷åìïèîíàòà «WorldSkills
Russia-2014» â Êàçàíè (16-20 ìàÿ) âîçðîñëî áîëåå ÷åì â
òðè ðàçà. Òðóäîâîå ñîïåðíè÷åñòâî ïîâåäóò íå ìåíåå 1000
ìîëîäûõ ïðåäñòàâèòåëåé ðàáî÷èõ ïðîôåññèé â âîçðàñòå îò
18 äî 22 ëåò èç 50-òè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
êàìíåò¸ñû, ïëîòíèêè, êàìåíùèêè, ýëåêòðèêè, ãðàôè÷åñêèå
äèçàéíåðû, ñèñòåìíûå àäìèíèñòðàòîðû, þâåëèðû, âèäåî-
ìîíòàæåðû, òåõíèêè, ïîâàðà, ôëîðèñòû, êîñìåòîëîãè è
ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ ñïåöèàëüíîñòåé.
ПАМЯТЬ О НАРОДНОМ ПОДВИГЕ
Â ìóçåå èñòîðèè ÏÍÒÇ ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå
ó÷àñòíèêîâ òðàäèöèîííîãî êîíêóðñà «Ìû ïðèøëè
ê òåáå, Ïîáåäà!», îðãàíèçîâàííîãî çàâîäñêèì ñîâåòîì
ìîëîä¸æè. Äåòÿì, âíóêàì, ïðàâíóêàì íîâîòðóáíèêîâ
ïðåäëàãàëîñü ïåðåäàòü íà áóìàãå ñâî¸ âîñïðèÿòèå
òÿæ¸ëîãî äëÿ íàøåé Ðîäèíû âðåìåíè, èçîáðàçèòü
÷åðåç îáðàçû ñâîèõ ðîäíûõ ãåðîè÷åñêèé íàðîäíûé
ïîäâèã.
Â ñàìîé ìëàäøåé ãðóï-
ïå îò 2 äî 5 ëåò ïåðâåíñòâî
ïðèñóæäåíî Âèòå Ðîæêîâîé
(ìàìà Âàëåðèÿ - öåõ ¹ 36).
Âòîðîå ìåñòî ó Äàíèèëà
Ãðåáåíùèêîâà (áàáóøêà
Í.Ô.Ãàëèìüÿíîâà - öåõ ¹ 7).
Òðåòèé ïðèç¸ð - Íèêèòà Ãëå-
áîâ (ìàìà Íàòàëüÿ, öåõ ¹
24).
Â âîçðàñòå 6-9 ëåò ãðàí-ïðè äîñòàëñÿ Àíàñòàñèè Öèáè-
íîé (ìàìà Åëåíà - öåõ ¹ 35). Â òðîéêó ëó÷øèõ âîøëè Ïîëè-
íà Äåíþøèíà (ïàïà Àíòîí - öåõ ¹ 15), Þëèÿ Íèêèôîðîâà
(ìàìà Èðèíà Çèííóðîâà - öåõ ¹ 25) è Àëèñà Âîëêîâà (ìàìà
Ñâåòëàíà Ñèëèâàíîâà - öåõ ¹ 14).
Â êàòåãîðèè 10-14 ëåò áûëî äâà ãðàí-ïðè: èõ óäîñòîè-
ëèñü Äàíèèë Ñåðãååâ (ìàìà Íàòàëèÿ - öåõ ¹ 4) è Ñåðãåé
Êîðîòàåâ (ìàìà Àëëà - öåõ ¹ 14).Ïðèçîâûå ìåñòà çàíÿëè
Àíäðåé Äîëæåíêîâ (ïàïà Àíäðåé - öåõ ¹ 5), Âèêòîðèÿ Ïå-
ðèíà (ìàìà Ëþáîâü - öåõ ¹ 7) è Êñåíèÿ Âåäåðíèêîâà (áà-
áóøêà Ë.À.Ãóðüÿíîâà - öåõ ¹ 32).
Â äâóõ ïåðâûõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ â íîìèíàöèè «Òâîð-
÷åñêàÿ ïåðñïåêòèâà» îòìå÷åíû ðàáîòû Àëèñû Ëåïåõèíîé
(ìàìà Ãàëèíà - öåõ ¹ 24) è Òàòüÿíû Êëåñòîâîé (ìàìà Åëå-
íà - öåõ ¹ 1).
Âñå ó÷àñòíèêè íàãðàæäåíû äèïëîìàìè è ïîäàðêàìè
(êðàñêè, öâåòíûå êàðàíäàøè, âîçäóøíûå øàðèêè ñ ñèìâî-
ëèêîé ìîëîäåæíîãî ñîâåòà). Ïîáåäèòåëè æå ïîëó÷èëè ïî-
äàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû â ìàãàçèí «Êàíöëåð».
Ìîëîäåæíûé ñîâåò áëàãîäàðèò âñåõ çà ó÷àñòèå â òàêîì
âàæíîì è çíà÷èìîì ïðîåêòå. Ïîêà â íàøèõ ñåðäöàõ æèâ¸ò
ïàìÿòü ê ñîâåðø¸ííîìó íàøèìè äåäàìè, ïðàäåäàìè ïîä-
âèãó, ìîæíî áûòü óâåðåííûìè: «Íèêòî íå çàáûò, íè÷òî íå
çàáûòî!».
Ïåðâîóðàëüñê ïðåäñòàâëÿåò «âåëèêîëåïíàÿ ñåì¸ðêà»:
Àëåêñàíäð Ëèòâèíåíêî è Àðòóð Èñëàìîâ (Ìåõàòðîíèêà);
Ðîìàí Áàðõàòîâ è Àëåêñàíäð Èëüèíûõ (Ðîáîòîòåõíèêà);
Ìèõàèë Êîëîáîâ (Ñâàðêà); Àëåêñàíäðà Òîïû÷êàíîâà (Òî-
êàðíûå ðàáîòû íà ñòàíêàõ ñ ×ÏÓ); Àëåêñàíäð Ñåìêîâ (Ôðå-
çåðíûå ðàáîòû íà ñòàíêàõ ñ ×ÏÓ).
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æèëè íà ñàìûå óäîáíûå äëÿ
ïðîñìîòðà ìåñòà. Êîìèññàð
ïî Ïåðâîóðàëüñêó è Øàëèíñ-
êîìó ðàéîíó Ñåðãåé Äàðìà-
íîâ äîëîæèë ãëàâå àäìèíèñò-






âèë âñåõ ñ ãîäîâùèíîé Ïîáå-
äû è çàâåðèë, ÷òî èõ ïîäâèã
ñòàðøèõ ïîêîëåíèé áóäóò
÷òèòü âå÷íî, «âåçäå îòñòàè-
âàòü ïðàâäó î âîéíå». Â õîäå
òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè
äóõîâíûé îðêåñòð «Ñåðåáðÿ-
íûå òðóáû» èñïîëíèë øåñòü
ðàçíûõ ìàðøåé.
Ïî ïëîùàäè Ïîáåäû ïðî-





ìîëîä¸æü. Â ýòîì ãîäó Ïåð-
âîóðàëüñê âïåðâûå ïðèñîåäè-
ÝÕÎ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
Около десяти тысяч жителей городского округа
Первоуральск стали участниками и свидетелями
мероприятий по случаю всенародного праздника - 69-й
годовщины Великой Победы.
íèëñÿ ê âñåðîññèéñêîé àêöèè
«Áåññìåðòíûé ïîëê». Íà÷èíàÿ
ñ ìàðòà, âçðîñëûå, øêîëüíè-
êè îôîðìëÿëè ôîòîãðàôèè
ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ, âîåâàâ-
øèõ íà ôðîíòå è òðóäèâøèõ-
ñÿ â òûëó. Âåòåðàíû íàõîäè-




íîé ÷àñòè ãîðîæàíàì ïðåäëî-
æèëè âîñïîëüçîâàòüñÿ áåñ-
ïëàòíûìè àâòîáóñàìè, êîòî-
ðûå äîñòàâèëè æåëàþùèõ äî
ìåìîðèàëà Ñëàâû, ãäå ñîñòî-
ÿëñÿ ìèòèíã, òîðæåñòâåííîå
âîçëîæåíèå öâåòîâ è âåíêîâ,
ïðîøëà àêöèÿ «Ñâå÷à ïàìÿ-
òè».
Âñåãî â ïðàçäíè÷íûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ ïðèíÿëî ó÷àñòèå
îêîëî 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Ïî ñëîæèâøåéñÿ íà Íîâî-








äëÿ âåòåðàíîâ êîíöåðò, â ïðî-
ãðàììó êîòîðîãî âîøëè
òàíöåâàëüíûå, ïåñåííûå íî-
ìåðà âîåííîé òåìàòèêè. È
9 ìàÿ ñàìîäåÿòåëüíûå àðòèñ-
òû ðàäîâàëè ñâîèìè òàëàíòà-
ìè îãðîìíóþ àóäèòîðèþ, íå-
ñìîòðÿ íà õìóðóþ ïîãîäó, ñî-
áðàâøóþñÿ íà ìèòèíã ó Âå÷-
íîãî îãíÿ â çàâîäñêîì ìåìî-
ðèàëüíîì ñêâåðå. Þíîøè è
äåâóøêè â ñîëäàòñêèõ ãèìíà-
ñò¸ðêàõ â ðàìêàõ áëàãîòâîðè-
òåëüíîé àêöèè «Ãåîðãèåâñêàÿ
ëåíòà» êðåïèëè ÷¸ðíî-îðàí-
æåâûå áàíòû íà îäåæäó äåòåé
è âçðîñëûõ, âðó÷àëè àëûå
ãâîçäèêè.




äíèêà íà ïëîùàäè çàâîäîóï-
ðàâëåíèÿ íà÷àëàñü ñ ÷åñòâî-
âàíèÿ âåòåðàíîâ ïðåäïðèÿ-









öà òûëà Ïàâëà Øàõìàåâà, çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ìî-
ëîäåæíîãî ñîâåòà Ëþáîâü Òà-
òàóðîâà.
…Ïðîçâó÷àë ãîëîñ Ëåâè-
òàíà, ñëàâÿùèé âåëèêèé ïîä-
âèã íàøåãî íàðîäà â áîðüáå ñ
ôàøèçìîì. Ïîñëå ìèíóòû
ìîë÷àíèÿ ñîáðàâøèåñÿ âîçëî-
æèëè öâåòû è âåíêè ê ïîäíî-
æèþ îáåëèñêà íîâîòðóáíè-
êàì-ãåðîÿì ôðîíòà è òûëà.
Çàòåì ó÷àñòíèêè çàâîäñ-
êîãî ìèòèíãà àâòîáóñàìè ïðî-
ñëåäîâàëè ê ìåìîðèàëó Ñëà-
âû íà ãîðîäñêèå òîðæåñòâà.
ЭСТАФЕТА – ЮБИЛЯР
Çàâòðà, 17 ìàÿ, â ãîðîäå ïðîéä¸ò
80-ÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà
íà ïðèçû àäìèíèñòðàöèè ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê













11:20. Ñòàðò 2-ãî çà-
áåãà (ñáîðíûå êîìàíäû
ó÷àùèõñÿ 9 -11 êëàññîâ øêîë).
11:40. Ñòàðò 3-ãî çàáåãà (ñáîðíûå êîìàíäû ïðåäïðèÿ-
òèé, îðãàíèçàöèé, ÑÒÓ, ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà, ñáîðíûå êî-
ìàíäû ó÷àùèõñÿ ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ è âûñøèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé).
12:15. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ.
